




















































































子 1,2）、長瀬　まり 1）、中嶋　美緒 1）、
















































月で入院 300 ～ 350 件となり、外来とあわせると 500 件以上となっ
た。
【考察】この取り組みにより、患者への栄養教育だけではなく、栄
養食事指導の件数増加 ( 収益増加 ) につながった。又管理栄養士が
病棟へ行くことにより、病棟スタッフとの連携が強くなり、個人に
あわせた細やかな対応もできるようになった。今後は予防も含めて、
在宅での適正な栄養管理ができるよう、介入していない外来での栄
養食事指導の強化を検討していきたい。
